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SMART Cl) COMPANY 
PENG EN ALAN 
Berikutan dengan peningkatan teknologi dan saranan kerajaan dalam mewujudkan 
masyarakat IT telah mecetuskan idea untuk kami bagi memulakan bidang pemiagaan 
yang mengeluarkan peta berbentuk cakera padat. 
Selain daripada itu,dengan adanya MILLENIUM MAP VCD ini dapat memberi 
panduan untuk ke destinasi pilihan mereka. Disamping itu,disertai juga maklumat-
maklumat terperinci tentang destinasi yang ditujui. 
Pemiagaan ini akan bermula pada Januari 2003. 
Kami yak.in, walaupun terdapat persaingan, pemiagaan kami tetap berjaya kerana 
kami menampilkan imej serta produk yang lain daripada kebiasaan. 
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LATARBELA.KANGPERNIAGAAN 
Nama Pemiagaan 
Alamat Pemiagaan 
& Surat-Menyurat 
No. Telefon/Fax 
E-mail 
Bentuk Pemiagaan 
Kegiatan Utama 
Tarikh Mula/Hendak : 
Memulakan Perniagaan 
Tarikh Pendaftaran 
Nombor Pendaftaran 
SMART CD COMPANY 
AS-1812, Lorong Sungai Lokan 
13800 Butterworth 
Pulau Pinang 
04-3443322/3323 
S CD@tm.net.my 
Perkongsian 
Mengeluar dan Menjual Peta Berbentuk VCD 
l Januari 2003 
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